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Introdução: a atuação de profissionais da segurança pública remete a atividades que expõe o profissional a 
desgaste físico e mental. Assim, o Policial Militar torna-se vulnerável a riscos a sua saúde e a sobrecarga de 
estresse favorece o surgimento de doenças. Objetivo: relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem 
durante uma ação educativa com Policiais Militares. Método: trata-se de um estudo do tipo relato de 
experiência, vivenciado em um Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará, em Quixadá-Ce, onde 
acadêmicos de enfermagem realizaram aferição de pressão arterial, controle de glicemia capilar e atualização 
de calendário vacinal dos profissionais da segurança pública. Resultados: percebeu-se, durante a ação, que 
os profissionais se interessavam em avaliar sua condição de saúde. Alguns estavam com parâmetros arteriais 
elevados, sendo orientados a procurarem uma unidade de saúde para melhor avaliação. Observou-se que a 
maioria estava com o cartão vacinal desatualizado, fato atribuído a falta de tempo para procurar o serviço de 
saúde, potencializando a importância da ação dentro do próprio batalhão. A maioria apresentou glicemia 
capilar em níveis normais. Foram realizadas orientações acerca da alimentação saudável, realização de exames 
e consultas de rotina para um monitoramento da condição de saúde. A ação contou com total apoio e incentivo 
por parte da chefia do batalhão, sendo perceptível a intenção de promover a saúde daqueles profissionais. 
Conclusão: é de extrema importância um olhar mais aprofundado com os profissionais da segurança pública, 
visto que os mesmos são expostos a uma carga de estresse, deixando-os mais vulneráveis ao adoecimento. 
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